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F a c h a d a d e la casa d e l "donat" t a l c o m o iqueda d e s p u é s d e Ja r e n o v a c i ó n . 
Artanenses todos: A punto ya 
de dar por terminadas las obras 
más importantes y necesarias 
del Santuario de la Virgen de 
San Salvador, os invitamos a la 
bendición de dichas obras que, 
D. M. efectuará el Excmo. Sr. 
Obispo el domingo 30 de mayo, 
a las 5 de la tarde. 
Es para mí un motivo de sin-
cera alegría poder invitaros a es-
te sencillo acontecimiento que 
pondrá punto final a un capítu-
lo de trabajos que, en dos eta-
pas, se habrá prolongado por es-
pacio de casi veinte meses. Jun-
to a los artanenses que residen 
en la villa quisiéramos poder 
saludar a muchos otros que, 
afincados en otros pueblos y ciu-
dades, no olvidan nunca ese be-
llo montículo de San Salvador 
donde les espera, maternal y 
acogedora, la Virgen bendita. De 
todos hemos recibido ayuda y 
alientos. Con toda sinceridad os 
podemos asegurar que no he-
mos llamado a ninguna puerta 
que no se nos haya abierto. La 
ayuda habrá ido en consonancia 
con las posibilidades de cada fa-
milia, pero se dio más con el co-
razón que con la mano. Que Ja 
Virgen os lo pague. 
Efectuada la bendición oueda-
rá instalada en San Salvador una 
familia que cuidará, creemos 
que con gran celo e interés. d<> 
la limpieza y orden del Santua-
rio y sus dependencias. Los visi-
tantes serán mejor atendidos v 
todos estaremos más tranquil-
sabiendo que alguien custodi 
nuestro Santuario. 
En el mismo día de la bendi-
ción se os dará cuenta del to*^ 
de donativos y gastos motivad*»* 
ñor las obras. Digna de encorné 
ha sido vuestra generosidad Í I«« 
nos permitió hacer frente a tan 
cuantiosos gastos1 ¡y esperamos 
que un último esfuerzo entre to-
dos nos dará la legítima satis-
facción de las cosas bien hechas. 
En hoja aparte se mandará a to-
das las familias un resumen de 
todo lo realizado, lo mismo nv» 
el total absoluto de donativos y 
gastos. 
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Don Antonio Sancho Rosselló 
Una vida al servicio de la Parroquia 
El 24 del pasado Febrero, dos mú-
sicos artanenses deleitaron al públi-
co en los salones de Can Maternales, 
interpretando piezas escogidas del 
maestro Sarasate. Al piano, don An-
tonio Sancho Rosselló, "mestre An-
toni Leu", el organista de la Parro-
quia. Supimos de su pronta jubila-
ción en Abril. Se nos brinda la oca-
sión para dejar constancia en BELL-
PUIG del significado que tiene el 
personaje en la pequeña historia lo-
cal. 
—Mi vida —anticipó— ha sido 
enteramente para el servicio de Dios 
y de la Iglesia de Arta. 
—-"Mestre Antoni", cuéntenos el 
comienzo de su vocación. 
—Entré de monagillo a los siete 
años. Estaba entonces el Rector Mun-
taner. A los diez años, tocaba el flau-
tín en la banda. 
—¿Su primer maestro? 
—Mestre Pev Rodríguez, a quien 
debo mucho. Dirigía una de las ban-
das. La otra era la del menescal Bal-
let. Había gran competencia. Ade-
más, por las Fiestas, venían ban 
del exterior, en carros. La gente dis-
í l a b a de oir música. 
— / A n t e c e s o r e s en el cargo? 
—El citado D. José Rodríguez, el 
Rdo. D. Jerónimo Ginard "Pansaco-
la" v D. Andrés Ferrer, "es mestrp 
Sacrista", que me enseñó a tocar el 
órgano. ' ~ ' w m w 
- -;Cómo fue promovido a orga-
nista? 
—D. Andrés Ferrer tuvo que au-
sentarse al extranjero, "cuando yo lle-
vaba tres meses de aprendizaje. A 
Ya no me resta sino suplicar 
nuestra asistencia al acto. Que e' 
domingo 30 de Mayo sean mu-
chos los hijos de Arta que, a hr 
pies de la bendita Virgen de San 
Salvador, se unan a nuestra ac-
ción de gracias por todo lo reci-
bido y realizado. 
Es lo que de todo corazón de-
a vuestro Párraco. 
instancias de D. Pepe Fuster "Sar-
doro", me nombraron organista su-
plente. Al poco tiempo, era ya el 
titular; oficialmente, en Pascua de 
1927. Se cantó la misa "Te Deum 
laudamus", de Perosi. 
—¿Quiénes componían el coro? 
—Para citar algún nomlbre José 
Bisbal "Sabater", mi hermano Juan, 
Tomeu de "Son Forte", Antonio Ser-
vera "Leu", Jorge Morey "Escolà"... 
El director era José Llabrés "Bover". 
El consiliario, don Andrés Casellas. 
— y Cuánto cobraba por función? 
—Una peça de dos i un caguet. 
Podías comprar un panecillo v un 
ñoco de aceite. D. Pepe —que era el 
bosser— fue siempre muy puntual 
en su obligación y me tenía un °ran 
aprecio. 
—Descríbanos una jornada de t r o , 
bajo. 
—A las 8 y cuarto, comunión. rm° 
se hacía fuera de la misa. A las l n 
v media, tercia. El oficio, a las 11 • 
cantaba la escolania, al cuidado d° 
D. Miguel Moll, el primatxer. A las 
3 v media (entonces, las 2 v medí^ 
tocaba vísperas y completas. T^ a a p n -
te. en aran número, aguardaba p ~ 
la Placa de s'Aiso e iban al temnl^ 
como a una fiesta. Era el entreteni-
miento de la tarde. 
— ; Otros coros notables? 
—I). Jaime Cabrer, siendo v ic^ír. 
I n o r ó reunir un coro de unos ochen-
t a miembros. Es el más num p r n = o 
T U R recuerdo. Luego, en la éooca d*5 
Ft M^tpo Galmés. se formó un bupri 
f o r o mixto: cantó la "Pontificáis" 
f lp Perosi. en la primera misa de D. 
T " i m e Sob'vellas, en 1960. DinVió 
Lorenzo Terrassa "Ñonga". Es la úl-
t i r o a gran actuación coral eme conoz-
c o p n A^tá. El resto es muv reciente. 
—vT^a mayor solemnidad? 
—Por las fiestas de la inaugura-
ción del ferrocarril, en 1921. V i n n 
la "Schola Cantorum" del Seminario 
Diocesano y la Banda del Regimien-
to: tocó el órgano D. Bernardo Sa-
las, organista de la Catedral. A «-rue-
llo fue de antología. 
— ' Preferencias? 
—En la iglesia, un lugar destac 
do para la música de Perosi; hemr»« 
cantado la "Pontificalis", "Te Deir-
laudamus" y la de "Réquiem". Lúe 
go, el P. Martorell, con la "Mate -
amabjilis" y el "Celebrado". Natu-
ralmente, el Canto Gregoriano; sabía-
mos las misas "de Angelis", "Fon« 
bonitatis", de la Virgen, de "Re 
quiem"... 
— y Y la música litúrgica actual? 
-—Doctores tiene la Iglesia. Yo es-
toy demasiado hecho a lo clásico. 
No, no me resulta fácil opinar de los 
nuevos estilos. 
— y El órgano? 
—Es bueno, pero necesita un mo-
tor para dar el aire. En el convento, 
sí, está solucionado el problema. 
—Pasemos a las actividades ex 
trareligiosas: ¿Discípulos? 
—Fin violin, he tenido buenn= 
alumnos: Martín Vicens "Metxo". 
Tuan Ginard "Viulí", Lorenzo Ravó 
Pedro Gili "Colom"... En piano. ? 
excepción de Miguel Fuster "Mo°* 
ca", no he sido tan afortunado. 
T^ e recordamos la "Singapur". 1-
primera orquesta local. 
—Fundamos la "Singapur" en el 
año 40. Eramos siete componentes-
Lorenzo Mestre "Canet", Lorenzo 
Rayó, mi hermano Pedro, Miguel 
Fuster "Eloy d'es Llum", Migue1 
Fuster "Mosca", Eduardo Rico y un 
servidor. Duró 5 ó 6 años. Dimos 
buenos conciertos en las Cuevas. Era-
mos jóvenes, y es mucho decir. 
Hablamos de su actuación en e1 
Cine Cañaveral, en la antigua pista. 
—Durante las funciones de cine 
mudo, yo tocaba el piano, Juan Gi-
nard y Martín Vicens, el violin. Era 
"or los años 27 al 30. Nos contrata 
el empresario, Vamo En Guiem Gn 
nanci. Después, pasamos al Teatro, 
hasta que vino el sonoro. 
—Ultima pregunta: ¿Hay proble-
ma sucesorio? 
—Mai moren baties! Cuando se 
F U E mestre Pep Rodríguez, nadie 
creía que hubiera otro organista, v 
^a veis. La Providencia ya dispon 
drá. Entre tanto, yo estoy a disposi-
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El «Davallament» 
en San Salvador 
Pocos acontecimientos habrán te-
nido lugar en Arta que hayan provo-
cado unos comentarios tan elogiosos 
como unánimes en la totalidad de 
quienes los presenciaron. Nos referi-
mos al "devallament" de este año en 
el recinto amurallado de San Salva-
d o r . 
Sabemos que era legítimo deseo de 
los responsables el dignificar las fun-
ciones litúrgicas, a Dios gracias, re-
sultaron muy dignas. Con frecuencia 
se ha insistido en la necesidad de tra-
tar todo lo religioso con dignidad. 
Fue ello lo que motivó el cambio de 
este año. 
Se ha empezado por el "devalla-
ment" y consiguiente procesión del 
Viernes Santo. Era una incógnita lo 
aue podía suceder. Se confiaba en el 
sitio, realmente único; se temía la 
nosible teatralidad; y se auería una 
acción digna, sencilla v sublime a la 
vez, algo que nos diera una idea d e 
l o rrue ocurrió el Viernes San+o d e la 
hi=toria allá en el Calvario. Y todos, 
"ente de estudios y gente sencilla, 
personas sensibles al arte, con autèn-
tic-' formación relieriosa v otras d e 
~ > e n o s formación, todos. repetimos 
e?*nvieron unánimes en los elo«noo 
P e r o como vivimos en época d e 
hipercrítica. curándonos en saín d . 
rmeremos puntualizar aue no hemoq 
iniciado el descendimiento: sencida-
mente cambiamos el sitio. Intentan™" 
<*wni f i ca r io . Y ello creemos míe s í 
e s eoncíb'ar. Ya es endémico en e=to 
é ^ n r q del año el hecho d e todos r n . 
nocido v sufrido, d e que determina-
^o<5 periódicos v revistas, así como 
orrnrtos de P e r s o n a s . d e e n o t r í r m e n 
eontra las costumbres rradieíon«»l'><3 
d e nuestro pueblo en Semana Santi, 
particularmente contra l o e d e s f i l a 
e í ó n de la Parroouia m i e n t r a s Di--
me dé salud, o hasta que otro m e 
releve. 
No se ha dicho aue mestre Ant**1 
^s también organista s i m i e n t e d - 1 
Convento. Es un eiemnlo d e hume-
dad v de constante dedicación a ^ 
suvo: su familia y su vocación. ;On.' 
más puede pedirse? Sólo una c o s ~ • 
Molts anys, mestre Antoni! 
CAPTAIRES 
procesionales. De ello se quejaba la 
revista "Ecclesia" en su editorial del 
17 de Abril. Escribía: "Una crítica 
torpe, y tan demoledora como incon-
secuente, que en ocasiones —lo que 
es mucho más lamentable— ha par-
tido de algunos de nuestros sacerdo-
tes, empeñados en dar pábulo a una 
creciente secularización cuvo objeti-
vo, en palabras de Pablo VI es elimi-
nar de la ciudad humana la referen-
cia de Dios, suprimir las instituciones 
propiamente religiosas y crear un 
clima de ausencia de Dios. Se olvida 
así aue junto a la madurez religiosa 
de algún grupo selecto existe ia in-
mensa mayoría de los sencillo? v 
buenos creyentes, "que tienen una f e 
débil v que difícilmente sobrevive c í 
le faltan los apoyos exteriores". 
(Pablo VI). Aparte de que. obvia-
mente, la fe cristiana se funda de 
suvo en signos históricos v visibles". 
Y abundando en idéntico sentir 
afirmaba el Sr. Arzobispo de Barce-
lona: "Tenemos mucho que renovar 
v corregir dentro de la Iglesia, pe™ 
empezando por el corazón de cada 
uno de sus hijos, desde las más altas 
jerarquías hasta los más humildes v 
anónimos colaboradores del Reino df5 
Dios. Querer renovar matando la vida 
de una tradición que ha nacido del 
espíritu mismo de la Iglesia es des-
truir el pasado y engendrar muertos 
para el futuro. 
Lo que necesitamos, ante todo, e s 
una dosis fuerte de equilibrio en to-
do, so pena de caer en un fariseísmo 
acusatorio y egoista que no busca 
más que sus propias complacencias". 
El hombre es un ser complejo: 
tiene inteligencia y voluntad, pero 
también imaginación, fantasía, sen-
timiento... El hombre completo es e 1 
aue sabe cultivar todo lo bueno A P E 
tiene. Por el sentimiento también ?° 
puede alcanzar a Dios. Y es pueril 
ouerer despachar con la palabra " f o l -
klore" esas representaciones r e l i ó l o , 
sas de tantas regiones del mundo c a -
tólico. ¿Cómo hubieran podido u n o s 
sentimientos superficiales, f a l s o s , e n -
gendrar esas maravillosas i m á g e n e s 
esos pasos de Castilla y Andalucía. •» 
de tantas otras regiones de dentro v 
fuera de nuestra patria? A la autén-
tica Iglesia nunca le repugnaron es-"? 
manifestaciones. Y ello creemos m á « 
por sabia y experimentada que po^ 
tolerante. 
JUAN SERVERA, PBRO. 
Club Mullen 
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C O L O N I A D E S A N P E D R O 
. . . u n R e s t a u r a n t e — c o m o h a y p o c o s e n M a l l o r c a 
. . . u n R e s t a u r a n t e — c o m o h a y p o c i s e n M a l l o r c a 
c o c i n a i n t e r n a c i o n a l y e s p e c i a l i d a d e s n a c i o n a l e s 
p i s c i n a o l í m p i c a ( a g u a d e m a r ) 
p i scána c u b i e r t a ( a g u a d u l c e ) c o n s a u n a f i n l a n d e s a 
e q u i t a c i ó n p r o f e s i o n a l 
d i r e c c i ó n suiza 
A B I E R T O A T O D O P U B L I C O , V E R A N O IE I N V I E R N O 
I N F O R M E S E N A R T A : J A I M E P A Y E R A S 
C a l l e S a n t a M a r g a r i t a , 6 
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N O T I C I A R I O L O C A L 
Nota. — Por cumplir el cronista 
el servicio militar, se han dado en 
números anteriores deficiencias no-
ticiarías. Lamentablemente, no se pu-
blicó lo imprescindible. Con las dos 
primeras noticias, pensamos encon-
trar lo perdido. 
50 AÑOS DE "SOCORROS 
MUTUOS ARTANENSES" 
El 21 de febrero, en los salones 
de Can Maternales, tuvo lugar la ce-
lebración del 50 aniversario de los 
Socorros Mutuos Artanenses. 
Se fundaron en 1921 en el anti-
C U O Sindicato Agrícola. El primer 
"residente fue don Andrés Ferrer Gi-
nard. Desde entonces ha tenido so-
lamente otros tres: don Miguel M~ 
rev. don Antonio Massanet v, actual-
mente, don Rafael Ramis. En el « c 
necto relieioso, don Pepe Fuster h* 
s i d o el único consiliario. 
Es interesante conocer que las nrí-
M I E R A S cuotas ascendían a 2 pese*0* 
1 0 céntimos mensuales. En ca<=o d « 
enfermedad, los socios recibían 2 ^ 
setas de iornal, 3 duros al adminis-
trarse el Viático y 7 en caso de falle-
cimiento. 
La entidad —que fue la admira-
ción del eminente sociólogo D. Bar-
tolomé Ouetglas— ha tenido sus p e -
ríodos críticos; pero, superados COTÍ 
creces, subsiste con muy buena sa -
lud económica. 
De los fondos de la sociedad, s^ 
hizo una comida de compañerismo 
en la que participaron los fundado-
res supervivientes, socios, médicos y 
autoridades locales, totalizando unas 
120 personas. Se brindó por la bue-
na hnarcjha de esta asociiaciófn tan 
arraigada en la vida del pueblo. 
SARASATE Y SU TIEMPO 
Es el título de una velada que se 
realizó el 24 de febrero, bajo la or-
ganización del Club Llevant, en Can 
Maternales. Consistió en una confe-
rencia de Serafín Guiscafré sobre 1° 
vida y época del eminente composi-
tor, y un concierto de Juan Ginard 
alias "Sarasate", al violin, y Anto-
nio Sancho "Leu", al piano, según 
el siguiente programa: 
1.—Popular 
2.—Zapateado. Pablo Sarasate 
3.—'Jota Navarra. Pablo Sarasate 
4.—Aires Bohemios. Pablo Sara-
sate. 
El conferenciante y los artistas — 
todos artanenses—- fueron muv 
aplaudidos. 
r A Y 0 EL PUENTE 
D'EN PENTINAT 
"Es Pont d'En Pentinat" no pudo 
resistir las últimas lluvias y se de-
rrumbó, por días y sudores, el pasa-
do 25 de marzo. No causó víctimas. 
Edificarlo de nuevo conservando 
aquel tipismo de construcción ma-
llorquina quizás resulte difícil y one-
roso. Mas tenemos fundados rumo-
res de que va a construirse uno nue-
vo a base de técnicas modernas y es-
tructura metálica, si no lan típico, 
sí más práctico. 
COLOMBOFILA 
El 27 de marzo, la Sociedad Co-
lombófila Artanense participó en la 
suelta regional desde Madrid, a la dis-
tancia de 620 km., la más larga des-
de que se fundó la Sociedad. 
Lo destaoaible es que uno de los 
palomos consiguió regresar al pue-
blo, junto a los suyos, logrando, pues 
la mejor marca. 
El palomo, propiedad de D. Ga-
briel Ferrer Serra "Garrova", es ma-
cho, de la raza Derurvient Sion. na-
cido en 1968; su número de anilla, 
el 62. 976; lleva recorridos 8.500 km. 
en sueltas desde Mallorca, Ibiza, Ali-
cante, Calpe y, últimamente, Madrid. 
III RALLYE MALLORCA 
El 4 de abril, a la una de la ma-
drugada, pasó por nuestra población 
el III Rallye Automovilístico de Ma-
llorca, organizado por el Real Auto-
móvil Club de Cataluña y Baleares. 
Habiéndose derrumbado el "Pont 
d'En Pentinat" la ruta prevista se 
desvió por la carretera de Manacor 
y camino de Carrossa. Por ello, en 
un tiempo récord, fue habilitado el 
de "Sos Fuies" por elementos de la 
Jefatura de Obras Públicas. 
El control horario estaba situado 
en el cruce de los caminos de Carro-
ssa y Sa Colonia. El cronometrador 
era el siempre joven don Guillermo 
Bu josa Ripoll "Gananci", colaboran-
do Cristóbal Carrió Sancho, Miguel 
Gili Morey y Jaime Sureda Negre. 
Magnífica y eficiente la labor de 
la Policía de Tráfico y de la Guardia 
Civil del puesto. -
El público siguió la prueba con 
mucho interés. Unos 150 automóvi-
les y alrededor de 500 personas es-
taban presentes en el lugar indicado. 
VUELTA CICLISTA A 
MALLORCA 
También pasó por Arta la Vuelta 
Ciclista a Mallorca, por la carretera 
de Capdepera a Palma, delante del 
cuartel de la Guardia Civil, Según 
noticias, nuestra localidad es uno de 
los sitios en donde hubo más anima-
ción , prueba de la intensa afición de 
los artanenses por este deporte. 
Joyería - Relojería 
FSTUOIO * Compra de joyas viejas 
TORRES Reparaciones en ¡ general 
Facilidades de pa 
C a l l e G e n e r a l F r a n c o , 2 - A r t a * Sucu r s a l e s : \ 
. • ' i - f ' ' 
C a l l e M a y o r , 51 - San L O R E N Z O 
i Font d e Sa C a l a - C a l a Rat jada 
I BAUZA 1 MudL·BAUZA 
DAMIÁN BAUZA 
E x p o s i c i o n e s : C / . Gr'al. F r a n c o , 2fi T e ' é f o n o 209 C / . 18 d e J u l i o - T e l é f o n o 85 
Fábr ica : C / . B a j o R i e r a , 10 y 12 . M A N A C O R (M*ll-»r c a) 
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SEMANA SANTA 
Sobresale un afán profundo de re-
novación en los actos populares ex-
tralitúrgicos. El primer objetivo: el 
"Davallament", cuyo escenario ha si-
do el recinto amurallado de San Sal-
vador. Se encendieron un centenar 
de antorchas, escuchamos música de 
Bach, notamos la grave seriedad en 
el público —a pesar de la lluvia— 
v en las personas que actuaron. Ha 
«ido una experiencia a gusto de to-
dos. Es de desear que se haga exten-
siva a las demás celebraciones T R A -
dicionales. 
En una reunión celebrada el pasa-
do día 15. se formó la junta que se 
RE'ponzabilizará de la organización 
de \n Semana Santa del próximo año. 
Ta integran las siguientes personas-
Rdo. don Juan Servera, Ecónomo-
don Miguel Pastor, alcalde; don Je-
rónimo Cantó, Pres. del Club Lle-
vant; P. Juan Oliver, superior d o 1 
Convento; una Religiosa de las Hnas. 
de la Caridad; don Rafael Amoró c-
don J. F. Sureda y don Serafín Gui c 
cafre. 
FUTBOL 
En 14. a posición, salvado de la 
"romoción, ha terminado la Liga, el 
T. D. Arta, totalizando 15 puntos. 
El triste balance ha tenido dos con-
suelos: el de ia salvación por méri 
tos propios y la victoria conseguida 
sobre el vecino rival de Son Servera 
más meritoria si tenemos en cuenta 
la excelente campaña de este equipo. 
Es el momento de recapacitar: 
;cuál será el próximo futuro del fút-
bol en Arta? Votamos por toda soh 
ción que en realidad lo sea. De re 
'irarse, nada. 
NACE "CAPTAIRES" 
A partir de este mes cuidarán de 
esta sección y de "BELLPUIG entre-
vista a..." nuestros colaboradores 
Juan Escandías y Cristóbal Carrió 
Sancho, los cuales han pensado con 
aquello de "La unión..." 
UN ARTANENSE A LA 
COMPAÑÍA DE JESÚS 
Cuando nos disponíamos a cerrar 
el noticiario, hemos recibido una tar-
jeta que dice así: 
Estimado amigo y compañero: 
Agradecería que, si no les parece RRR 1 
en el primer número de BELLPUIG 
pusieran entre las noticias del "Noti-
ciario" la que va al dorso para que 
ECOS ARTANENSES 
N A C I M I E N T O S 
D í a 24 m a r z o . 
— A n t o n i o O b r a -
d o r E s p i n o s a h i j a 
d e J u a n y d e M a -
r í a , c a l l e J u n í p e -
ro S e r r a , 24 . 
D í a 25 m a r z o . 
— C l e m e n t e A l -
z a m o r a G a r a u 
h i j o d e M i g u e l y 
María , callle B l a n q u e r s , 3 . 
D í a 26 m a r z o . — M i g u e l C a r r i ó S a n -
t a n d r e u , h i j o d e N i c o l á s y d e (Bárbara, 
c a l l e G é b e t c h e , 28. 
D í a 26 m a r z o . — M a r í a - T e r e s a J a u -
m e P l a n i s i , h i j a d e J o r g e y d e M a r i o , 
callle V i r g e n M a r í a , 4 
D í a ¡27 marzo . — M a r í a - D o l o r e s P o n s 
Garau , h i j a d e J o s é y d e M i c a e l a , c a l l e 
B o t o v a n t , 2. 
D í a 4 abri l . — (Alberto - G a s p a r G i l i 
S o l e r , h i j o d e J a i m e y C a t a l i n a , c a l l e 
V i ñ a , 3. 
D í a 30 m a r z o . — M a g d a l e n a S a n c h o 
P ir i s , h i j a d e M i g u e l y M a r í a , ca l l e N u e -
va, 13. 
D í a 5 abri l . — G u i l l e r m o G i n a r d Gi -
nard , h i j o d e A n t o n i o y d e M a r í a , c a l l e 
T a u l e r a , 27. 
D í a 4 abri l . — M a r g a r i t a Gi l i G o n z á -
lez, h i j a d e J u a n y Á u r e a - F e r m i n a , 
callle J u a n XXII I , 16. 
D í a 7 abr i l . — M a r g a r i t a S á n c h e z P o -
mar , h i j a d e J o s é M a r í a y M a r g a r i t a , 
aille G e n e r a l M o l a , 17. 
D í a 9 abri l . — J u a n a - A n a S a n c h o 
G a l m é s , h i ja d e J a i m e y Bárbara , c a l l e 
P i c h o l , 10. 
D í a 13 abri l . — J o s é B a u z a L u q u e , 
h i j o d e J a i m e y F r a n c i s c a , ca l l e C o n -
v e n t o , 8 
D í a 14 abri l . — C a r m e n N e g r e C o -
rraliza, h i ja d e M i g u e l y C a r m e n , c a l l e 
V icar io Far, 6. 
la gente pueda enterarse de que soy 
Jesuíta. Mil gracias. 
P. Jerónimo Massanet Sureda, S.I. 
Transcribimos el dorso: 
"En Palma, en la capilla de S. 
Alonso de la Iglesia Parroquial de 
Montesión, el día de S. José, se unió 
al Señor con los Santos Votos de la 
Compañía de Jesús, el Rdo. P. D. Je-
rónimo Massanet Sureda, artanense. 
que hace dos años fue Vicario de 
nuestra Parroquia". 
Agradecemos al P. Jerónimo la 
atención que ha tenido con nosotros 
al escribirnos. Le reiteramos nuestra 
incondicional amistad y nos sentimos 
orgullosos de publicar la noticia. 
¡Enhorabuena, Padre Jerónimo! 
CAPTAIRES 
M A T R I M O N I O S 
D í a 17 abr i l — 
R a f a e l Gi l B r a z o 
con M a r í a M e s t r e 
R o i g , e n la I g l e -
sia P a r r o q u i a l y 
b e n d i j o la u n i ó n 
e l R d o . S r . D o n 
A n t o n i o Gi l i F e -
rrer . 
D í a 20 abr i l — 
B e r n a r d o N i c o l a u M e s q u i d a , c o n A n a 
C a r r i ó J u a n e n la I g l e s i a P a r r o q u i a l y 
b e n d i j o l a u n i ó n e l Rdo . S r . D o n A n -
t o n i o Gi l i F e r r e r . 
D í a 24 abr i l . — Hei ibert^Robert R i e s s 
c o n M a r í a - D o l o r e s IRamalllo M a s s a n e t , 
e n e l O r a t o r i o d e ISan S a l v a d o r y b e n -
d i j o l a u n i ó n e l iRdo, Sr . D o n V a l e n t í n 
R a m á l l o M a s s a n e t . 
D E F U N C I O N E S 
D í a 26 m a r z o . 
— M a r g a r i t a B i s -
b a l S a n c h o a la 
e d a d d e 84 a ñ o s , 
c a l l e M a r g a r i t a 
E s p l u g a s , 10. 
D í a 26 m a r z o 
— A n t o n i o F o r -
teza P i n a a la 
" e d a d d e 68 a ñ o s , 
callle IR. B l a n e s , 13. 
D í a 29 m a r z o . — F r a n c i s c a F e m e n i a s 
L l a b r é s , a la edad d e 81 a ñ o s , c a l l e 
P o n t e r r ó , 21 . 
D í a 1.° abri l . — A n t o n i a C a b r e r M a r 
c u s , 85 a ñ o s d e e d a d , ca l l e P o n t e r r ó , 5 
D í a 9 abri l . — B a r t o l o m é T o u s M a s -
s a n e t , a l a e d a d d e 86 años , callle V i l a -
nova , 19. 
D í a 11 abnil . — B e a t r i z G e n o v a r d Gi -
nard , a la e d a d d e 47 años , ca l l e P i t x o l , 
17, 
D í a 20 abri l . — F r a n c i s c o E s c a n e l l a s 
Mol l , a la e d a d d e 76 años , calle B e l l -
pu ig , 10. 
A L M A C É N D E M U E B L E S 
Bazar Muntaner 
G e n e r a l G o d e d , 28 
C a p d e p e r a 
M u e b l e s de l u j o , 
M e t á l i c o s , 
D e of i ic ina, 
D e bar, 
de coc ina , y A u x i l i a r e s . 
C o r t i n a j e s y otros o b j e t o s 
i n t e r e s a n t e s . 
P r e s u p u e s t o s para 
H o t e l e s y A p a r t a m e n t o s 
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Movimiento de la F. A . C . de Arta 
DESDE PASCUA DE 1970 A LA PASCUA DE 1971 
Saldo anterior 10.000 
Recaudación del Buzón de la F.A.C. del Jueves Santo de 1971 6.200 
Donativos varios recibidos durante el año 25.782 
SUMA 41.982 
Relación de donativos entregados : 
Alimentos 16.300 
Prendas vestir 1.568 
Medicinas 3.270 
Camas y mantas 2.162 
Metálico 8.152 
Gastos varios 530 
Suma 31.982 31.982 
SALDO ACTUAL 10.000 
DE LA COLONIA DES 
T E L E C L U B " S A N P E D R O " 
E X C U R S I O N E S 
El d ía 26 d e l p a s a d o m e s d e abril , y 
c o m o h a b í a m o s a n u n c i a d o en el a n t e -
r i o r n ú m e r o d e BEILLPOBG, s a l i e r o n h a -
c i a V a l e n c i a l o s d o s r e p r e s e n t a n t e s d e 
e s t e T e l e Chito q u e r e s u l t a r o n f a v o r e c i -
d o s e n e l s o r t e o c e l e b r a d o e n t r e lo? so-
c ios d e e s t a E n t i d a d , al o b j e t o d e , j u n t a -
m e n t e c o n l o s d e m á s r e p r e s e n t a n t e s d e 
t o d o s l o s T e l e C l u b s d e B a l e a r e s , v i s i -
tar la t u m b a d e l A p ó s t o l S a n t i a g o , p o r 
c u e n t a d e l M i n i s t e r i o d e I n f o r m a c i ó n y 
T u r i s m o . D e s d e e s t a s p á g i n a s l e s de -
d e s e a m o s u n f e l i z v i a j e . 
P o r o t r a p a r t e , e l T e l e C l u b , e n c o m -
b i n a c i ó n c o n l a A g e n c i a d e V i a j e s B a r -
c e l ó S . L . h a o r g a n i z a d o u n a e x c u r s i ó n 
p a r a v i s i t a r a s i m i s m o S a n t i a g o d e 
Comiposte la , é s t a y a p o r c u e n t a d e l o s 
i n t e r e s a d o s . L a s f e c h a s e i t i n e r a r i o d e 
la m i s m a s o n l o s s i g u i e n t e s : 
S a l i d a e n b a r c o d e s d e P a l m a hac ia 
V a l e n c i a e l d í a 2 7 d e J u n i o . 
( I t inerario: Valencia-QVIadrid; M a d r i d -
L e ó n ; LeónMSant iago; S a n t i a g o - O v i e -
d o ; O v i e d o - B i l b a o ; B i l b a o - Lecumtoe-
rrjy; Leeuimberryl - Z a r a g o z a ; Z a r a g o z a -
B a r c e l o n a ; B a r c e l o n a - P a l m a . 
L a d u r a c i ó n d e l v i a j e e s d e 1 2 d ías y 
e l p r e c i o p o r p e r s o n a d e 8 .000 ptas . 
P a r a m a y o r i n f o r m a c i ó n , t o d a s l a s 
p e r s o n a s q u e d e s e e n i n s c r i b i r s e , s e a n o 
no s o c i o s d e l T e l e C l u b , p u e d e n dir ig ir-
se al R v d o . D . G a b r i e l F u s t e r , P á r r o c o 
d e l a C o l o n i a 
C O N F E R E N C I A 
E l p a s a d o d í a 17 d e a b r i l y e n e l l oca l 
d e l T e l e Clulb, t u v o l u g a r u n a c o n f e r e n -
c ia d e o r i e n t a c i ó n r e l i g i o s a a cargo d e l 
R v d o . D . S e b a s t i á n M i r a l l e s . El n ú c l e o 
c e n t r a l d e é s t a g i r ó e n t o r n o d e la F e 
y e l p o r q u é l o s c r i s t i a n o s d e b e n t e n e r -
la. 
A l f ina l so o r g a n i z ó u n a char la e n t r e 
MPI Compañía de Inversiones, S. A. 
L E O F R E C E 
L a a b e r t u r a d e u n a c u e n t a c o r r i e n t e g a r a n t i z á n d o l e u n b e n e f i c i o m í n i m o 
d e l 13 % a n u a l 
F o r m a s d e i n v e r s i ó n p o r m e n s u a l i d a d e s d e s d e 5 0 0 . — h a s t a 2 5 . 0 0 0 . — 
I n v e r s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a la m e n s u a l i d a d d e 1 .000 p e s e t a s c o n b a s e de 
c r e c i m i e n t o a c u m u l a d o d e u n 15 % 
A ñ o s I n v e r s i ó n f i n a l T o t a l a p e r c i b i r 
10 1 2 0 . 0 0 0 . — 2 5 0 . 0 0 0 . — 
15 180 .000 .— 5 4 0 . 0 0 0 . — 
20 2 4 0 . 0 0 0 . — 1 .250 .000 .— 
C o n s u l t e a n u e s t r o d e l e g a d o e n Arta: 
S e ñ o r i t a C a t a l i n a Gi l i F l a q u e r - C a l l e A m a d e o , n ú m . 4 2 , T . 26 
D e l e g a c i ó n e n P a l m a : Ca l l e G e n e r a l M o l a , 6, 1 . a D e p . 2.° T e l . 2 2 73 61 
RELIGIOSAS 
P P . F R A N C I S C A N O S 
H O R A R I O D E M I S A S 
D í a s f e s t i v o s — S i e t e y m e d i a ; nueve 
y d iez y m e d i a y a l a s 2 1 . D í a s labora-
b l e s . — s i e t e y m e d i a , o c h o y 21 . 
E l m e s d e mayo 
es e l d e d i c a d o a 
N u e s t r a Sra . y el 
e j e r c i c i o d e l mes 
d e M a r í a s e prac-
t i cará a las ocho 
y m e d i a de la 
n o c h e d e s p u é s 
d e l r e z o d e l Sto. 
Rosar io . 
D í a 3 a las n u e v e d e l a n o c h e hora 
santa . 
D í a 13 F i e s t a d e N u e s t r a S e ñ o r a do 
F á t i m a . — A l a s d i e z y m e d i a m i s a so-
l e m n e c o n s e r m ó n , al f ina l p r e c e s eucn-
r í s t i cas . P o r l a tarde p r o c e s i ó n . 
D í a 16 F i e s t a d e S a n P a n c r a c i o . — 
A la s d i e z y m e d i a m i s a s o l e m n e . 
D í a 2 3 F i e s t a d e S a n J o s é q u e l e de-
d i can l a s s o c l a s d e l a s Jose f inas . — A 
las d i e z y m e d i a m:sí< s o l e m n e . 
D í a 3 0 P r i m e r a C o m u n i ó n d e los 
A l u m n o s d e n u e s t r a e s c u e l a 
e l c o n f e r e n c i a n t e y e l n u m e r o s o públi-
c o a s i s t e n t e , en la q u e s u r g i e r o n opi-
n i o n e s y p r e g u n t a s m u y i n t e r e s a n t e s . 
J E O A S E 
N A T A L I C I O 
El h o g a r d e l o s e s p o s o s J o r g e Jaume 
Oré l I y M a r i a P l a n i s i C a p ó se h a visto 
ó l e g r a d o c o n e l n a c i m i e n t o d e u n a pre-
c i o s a n iña , e l p a s a d o d í a 26 de marzo, 
la q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l , e l Sábado 
S a n t o , r e c i b i ó e l n o m b r e d e Mar ía - Te-
resa . A s u s p a d r e s y a b u e l o s l e s envia-
m o s n u e s t r a m á s cord ia l e n h o r a b u e n a . 
D E F U N C I Ó N 
V í c t i m a d e u n a c c i d e n t e f a l l e c i ó el 
p a s a d o d í a 2 3 , e n S o n D u r e t a , D . Juan 
B e s t a r d R o s s e l l ó . M u c h í s i m o público 
t e s t i m o n i ó su a f e c t o c o n l a as i s tenc ia a 
los f u n e r a l e s ique s e c e l e b r a r o n en la 
P a r r o q u i a d e B i n i s a l e m . A su esposa, 
h i j o s y d e m á s fa imi l iares n u e s t r o más 
s e n t i d o p é s a m e . 
E N L A C E D O M Í N G U E Z - A M O R O S 
E n la ¡Iglesia d e l o s P a d r e s Francisca-
n o s d e la P o r o i ú n c u l a e n E l A r e n a l , el 
p a s a d o d í a 2 9 d e A b r i l c o n t r a j e r o n ma-
t r i m o n i o D . S a n t i a g o D o m í n g u e z Sán-
c h e z y la s e ñ o r i t a A n a - M a r í a A m o r e s 
E s t e v e . 
D e s p u é s d e la c e r e m o n i a r e l i g i o s a los 
i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s 
L a f e l i z p a r e j a , a l a q u e d e s e a m o s 
l a r g o s a ñ o s d e f e l i c i d a d , e m p r e n d i e r o n 
v i a j e d e l u n a d e m i e l . 
F e r r u i x 
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A i x í a n a m . . . 
En pasados días tuvimos ocasión 
de dialogar con el Superior de la er-
mita. Nos habló del vergonzoso tra-
mo de carretera que queda sin es-
faltar. Y ¡sacó a relucir su indigna-
ción por la poca atención de nues-
tro Ayuntamiento para con ellos. 
Realmente hay para estar indignados, 
si el responsable de que este tramo 
de carretera no esté asfaltada es real-
mente el Ayuntamiento. 
Hablamos con nuestro alcalde don 
Miguel Pastor y nos informa aue es-
to es cosa de la Diputación. 
Anuí no hay quien se aclare. Uno 
nos dice que Ayuntamiento, otro que 
Diputación. Pero la realidad es que 
el tramito ese es vergonzoso. 
¿Qué machote nos aclara la verda-
pera situación de este asuntito? 
| '* ** 
¿Tienen derecho los bares de apro-
piarse de todas las aceras? Nosntr^ 
creíamos que debía quedar un tramo 
libre para los peatones. ¿Nos equi-
vocamos, o acaso alguien no cumple 
con sus obligaciones? Nos inclina-
mos por la segunda y rogamos a 
nuestro Ayuntamiento tome nota d^ 
f*ta lamentable anomalía. 
Se busca un "Tarzán" p a r a que 
atreviese las aceras de la calle Ge-
neral Franco. ...Si no es Tarzán e1 
'me logre pasar... 
* * 
Oue zonas verdes ni que porras. 
Zonas vergonzosas. 
"Cardos y espinas cultivo..." 
* 
* * 
Y ahora fútbol femenino. 
'Y Vd. qué se creía? En Arta tam-




A petición de varias personas. 
BELLPUIG abre la nueva sección de 
"Cartas al Director". 
Está abierta a todos. Pueden en 
viar sus colaboraciones, sus ideas 
sugerencias, etcétera. 
Mucho nos gusto el descendimien-
to en el recinto de San Salvador. 
Interesante experiencia que bien 
merece la continuidad. 
** 
Recibimos de nuestro alòalde la 
feliz noticia que en breve el recinto 
amurallado de San Salvador será de-
bidamente iluminado. Nos alegramos. 
* 
** 
Esas cloacas como huelen, como 
huelen. 
Y yo ya huelo el verano... 
J. Sureda 
G R A N J A D I P L O M A D A 
" E S R A F A L E T " 
S o n S e r v e r a (Mal lorca) 
Esta Granja d i s p o n e para la v e n t a 
l o s s i g u i e n t e s productos 
d e razas s e l e c c i o n a d a s : 
Ganado v a c u n o . — Raza H O L S T E I N - F R I E S I A N ( C a n a d i e n s e s ) 
V e n t a de t e r n e r o s desca lo s t rados o d e s t e t a d o s con cert i f icado 
de pedigre p a t e r n o s d e la 
H O L S T E I N - F R I E S I A N A S S O C I A T I O N O F C A N A D Á 
Ganado porc ino . — Rara L A R G E W H I T E 
V e n t a d e l e c h o n e s d e s t e t a d o s 
Joyería y Relojería 
Platería VICTORIA 
(Pep d'Alcúdia) 
VENTA Y COMPOSTURAS EN GENERAL 
Antonio Blanes, 26 A R T A 
Sin el correspondiente ticket no se entregará 
ninguna compostura. 
Distr ibuidor d e t e l e v i s o r e s 
ZENITH y S A N Y O 
Frigor í f i cos 
AEG, CORBERÓ y TAVER 
Cocinas 
ORBEGOZO 
R A D I O E L E C i R i C I D A D - A . B l a n e s , 7 - r t á 
QUIEN CONTABILIZA 
Piensos San Isidro 
UTILIZA 
Piensos equilibrados para ganado: 
porcino, ovino, vacuno, caballar, avícola, 
perros, conejos y concentrados. 
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Lista de donativos pro obras de San Salvador 
(¡Cintinuacáon) 
A n ó n i m o . Ca la R a t j a d a 2 0 0 
A n ó n i m o . C a l a Hat jad a 25 
A n ó n i m o . C a l a R a t j a d a 500 
A n ó n i m o . C a l a R a t j a d a 100 
A n ó n i m o . Ca la R a t j a d a 200 
A n ó n i m o . C a l a R a t j a d a 25 
A n ó n i m o . Ca la R a t j a d a 25 
A n ó n i m o . Ca la R a t j a d a 100 
A n ó n i m o . C a l a R a t j a d a 50 
A n ó n i m o . C a l a R a t j a d a 100 
A n ó n i m o . Ca la R a t j a d a 100 
Décima relación 
de facturas pagadas 
hasta la fecha 
A . P a l o u - A l z a m o r a . 
J o r n a l e s 77 .355 
1 5 % I n d u s t r i a l 11 .600 
T u b e r í a s 1.215 
C e m e n t o 4.569 
T r a n s p o r t e s 4 .150 
P a l a 3.000 
F o r r o p o r t a l 1.970 
P o r t a l p i e d r a 510 
U r a l i t a 1.160 
D e p ó s i t o a g u a 1.458 
P i l a l a v a r 480 
E s c a l e r a y r o d a p i é 7 .295 
O t r o s m a t e r i a l e s 4 .478 
V i d r i e r a s a m p l o m a d a s 11 .456 
A l t a v o c e s S a n t u a r i o 38 .590 
P u ñ o s l a t ó n y c e r r a d u r a s 700 
A r t e s a n í a r e l i g i o s a 3 .310 
V a r i o s 2 .385 
S u m a p a r c i a l 175 .681 
S u m a a n t e r i o r : 1 .495.042 
S u m a t o t a l : 1 .670.723 
A n ó n i m o . C a l a R a t j a d a 1.000 
P e d r o S a n c h o . C a l a R a t j a d a 100 
A n ó n i m o . C a l a R a t j a d a 100 
A n ó n i m o . C a l a R a t j a d a 100 
A n ó n i m o . Ca la R a t j a d a 100 
A n ó n i m o . C a l a R a t j a d a 100 
A n ó n i m o . C a l a R a t j a d a 25 
A n ó n i m o . C a l a R a t j a d a 100 
A n ó n i m o . C a l a R a t j a d a 50 
A n ó n i m o . C a l a R a t j a d a 25 
A n ó n i m o . C a l a R a t j a d a 100 
A n ó n i m o . C a l a R a t j a d a 100 
A n ó n i m o . C a l a R a t j a d a 25 
A n ó n i m o . C a l a R a t j a d a 50 
A n ó n i m o . C a l a R a t j a d a 100 
A n ó n i m o . C a l a R a t j a d a 1O0 
A n ó n i m o . C a l a R a t j a d a 1.000 
A n ó n i m o . C a l a R a t j a d a 25 
A n ó n i m o . C a l a R a t j a d a 100 
A n ó n i m o . C a l a R a t j a d a 300 
M a r í a G i n a r d . C a l a R a t j a d a 100 
A n ó n i m o . C a l a R a t j a d a 200 
A n ó n i m o . C a l a R a t j a d a 10 
A n ó n i m o . C a l a R a t j a d a 150 
A n ó n i m o . C a l a R a t j a d a 80 
F r a n c i s c a L l i n á s . Ca la R a t j a d a 100 
A n ó n i m o . Arta 600 
A n ó n i m o . Arta 100 
J o s é L u i s S u r e d a . B a r c e l o n a 1.000 
R a f a e l B l a n e s d e B o s c í a 
B a r c e l o n a 1.000 
A n ó n i m o . Arta 500 
A n ó n i m o . Arta 1.500 
A n ó n i m o (3.° d o n a t . ) . Arta 5.000 
A n ó n i m o . Arta 5.000 
A n ó n i m o (12.° d o n a t ) . Arta 5.000 
D . F e r n a n d o T r u y o l s 
(2.° d o n a t . ) . P a l m a 10.000 
D . J u a n B l a n e s (3.° d o n a t . ) . 
P t o . R i c o 5.000 
A n ó n i m o . Arta 1.000 
D . J u a n G a r c í a s (2.° d o n a t . ) 
Arta 5.000 
MODERNO... SEGURO... DEFINITIVO! 




R e c t a 2 - ARTA 
A n ó n i m o . A l q u e r í a B l a n c a 200 
A n ó n i m o (3.° donat . ) P a l m a 5.000 
R v d o . D . J e r ó n i m o M a s a n e t 
(3.° d o n a t i v o ) 15.000 
A n ó n i m o . C / . R a f a e l B l a n e s 5.250 
P . A n t o n i o E s t e v a 
(2.° d o n a t i v o ) 5.000 
A n - n i m o . (6.° d o n a t i v o ) . 
C / . R a f a e l B l a n e s 2.000 
A n ó n i m o <5.° d o n a t . ) . Arta 500 
A n ó n i m o (3." d o n a t . ) . Arta 100 
A ó n i m o (3.* d o n a t ) . A r t a 1.000 
V i u d a d e P . Moragrues 
C / . P o u N o u 5.000 
F a m i l i a r e s i d e n t e e n P a l m a 500 
A n ó n i m o . Arta 100 
S u m a parc ia l : 86.015 
S u m a anter ior : 1.040.864 
S u m a tota l : 1.126.879 
Desànim 
D è b i l m e n t a ferra t a l a i n ú t i l 
v a n a e s p e r a n ç a ; 
o b l i d a t g a i r e b é p e r m e m ò r i a 
d ' o m b r e s d i f u s e s , 
a r r o s s e c . n a s f u r g a n t r a n d e terra , 
v ida t o t b u i d a . 
A v o r r i t , m i r c o m p a s s e n l e s l e n t e s 
g o t e s d e p l u j a : 
e l l l a r g t e m p s q u e e m g o t e j a d i n s l 'ànima 
v e l l a i m i g m o r t a . 
S o l i t a r i , c a m í n p e r la p l a t j a 
ja a b a n d o n a d a ; 
p e r l ' a n t i g a d r e c e r a f e l l o n a 
d e t r e p i t j a d e s , 
q u e d ' e n ç à q u e n o h i p a s e n s'ha ora-
[plerta 
e c l o t s i b a s s e s ; 
m e n t r e e l v e n t a r a b a s s a l e s p e d r e s 
q u e a n t a n y p o s a v a , 
i a a q u e l l s r o u r e s q u e a l h o r a cre ix i en 
c a u - l o s l a b r a n c a . 
E m r e p a r a n e g a t d i n s f e b l e s a , 
m a n c a ' m c o r a t g e ; 
f a t i ga t d e l l u i t a r p e r u n s o m n i 
q u e n o t é a n s e s ; 
s e n s c o n s o l i , e l q u e é s m é s m a l encara, 
s e n s e e n y o r a n ç a . 
J O E L L 
Suscríbase" a 
BELLPUIG 
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B O L E T Í N 
INFORMATIVO 
M A Y O 
B a f e c s 
El mes passat parlàvem sobre un 
problema de l'ensenyament que, 
dèiem, trobaria solució quan estigués 
construit el nou edifici del Col·legi 
Lliure adoptat. Estant aquest "Batec" 
encara en premsa ens enterarem de 
que l'edifici no se construirà mai de-
gut a la desaparició de l'ensenyament 
mitjà i en conseqüència del Col·legi 
Lliure provacada por la nova estruc-
turació escolar reglamentada per la 
Llei General d'Educació. 
Si be l'Organisme corresponent no 
ha decidit el que volíem, si ha tro-
bat convenient ampliar l'edifici ac-
tual de les Escoles Nacionals amb 
vuit aules més (ja des d'ara insufi-
cients). També ajuda a sentir-mos 
optimistes el fet de que hi ha un* 
s r^ie de persones interesades en qu? 
el oroblema se solucioni de manera 
eficaç i ràpida, persones que ja han 
donat algunes pases i pensat posi-
bles remeis. Esperam que no ens falti 




Ja que parlam d'ensenyança, ¿ P É L -
eme un escolar de sisè curs de batxi-
llerat no coneix res de l'historia illen-
ca (entenguem política, social, artís-
tica, econòmica, etc) ? en canvi, SP-
<*ons el programa, sap o toca saber 
moltes qüestions anàlogues referides 
a altres gents i paissos. ¿I ens quei-
xam de despersonalització, de aue 
ens invadeixen les formes culturals 
exteriors, que no sabem defensar la 
nostra idiosincràsia?... però, ¿Sa-
bem quins valors ens toca defensar 
c°m a nostres? ¿Qué opinen els mes-
tres i llicenciats? 
Foners 
POR FAVOR 
Si conoce la dirección de 
un familiar o amigo intere-
sado por las cosas de Artà, 
comuníouelo a BELLPUIG. 
1971 
Cuestión urgente, cuestión urgente, cuestión. . 
Don Jerónimo Canto Servera 
Presidente del Club Llevant 
En nuestra pasada edición les informábamos de los resultados de la re-
ciente elección de presidente, como Vds. recordarán el cargo recayó en la per-
sona de don Jerónimo Cantó. Eso ha dejado de ser noticia pero no deja de 
ser curioso, y como no alentador, que este respetable cargo haya recaído en 
una persona tan joven como Jerónimo. 
Vds. seguramente conocen a nuestro hombre; es maestro nacional, Director 
de las Escuelas Parroquiales, Presidente del Tele-Club de la Colonia y desdQ 
hace breves días Presidente de nuestro Club. 
Nos acordamos perfectamente de aquellos días anteriores a las elecciones en 
aue el nombre de Jerónimo iba ya perfilándose para el cargo, y la resistencia 
que él ponía a ser designado... 
—¿Por qué te resistías a ser elegido Presidente? 
—En un principio consideraba que en Arta, con sus 6.000 habitantes, h* 
bía personas más indicadas para desempeñar el cargo. Igualmente considerah'1 
aue siendo Presidente del Tele-Club de la Colonia no debía buscarme más com-
plicaciones. Además mis trabajos, asuntos familiares y otras cosas, motivaron 
aue me opusiese, o mejor dicho me resistiese a ser elegido. Pero viendo la gran 
mayoría que puso su confianza en mí no podía defraudarles. 
—Pero; ¿Estás orgulloso de haber sido elegido? 
—Hombre, por una parte estoy satisfecho. Uno siempre se ale°ra dp v 0 -
que hay personas que confían en ti. Esperemos que no queden defraudador. 
—;Qué es el Presidente del Club Llevant?, acaso una figura decorativa... 
—No puedo decirte lo que es, o lo que soy, mi corta experiencia aun n<-> 
me lo permite. Hasta el momento no creo que sea un simple figurín. Mi misión 
es trabajar y con mi trabajo ayudar a exhortar a los demás miembros del Club. 
Si un presidente fuese una simple marioneta, de ninguna manera un Club podrí* 
marchar. El presidente, además de trabajar, debe supervisar la labor de los 
demás v coordinar los esfuerzos de todos; para ello es imprescindible la avuda 
v colaboración de todos, muy en especial de la Junta Directiva. 
—Puedo asegurar que la Junta es competente, y que si el Club falla en 
a'Wo no es por aquí. 
Perdonen, perdonen un momento. Fumemos un pitillo, y si Vds. no gustan 
tomen un refresco. 
Sigamos. 
Realmente resulta fácil el diálogo con Jerónimo Cantó. Sus respuestas son 
precisas, de tanto en cuando duda unos momentos, piensa (acaso con su bonita 
novia aue está por Lérida. Un saludo para la novia.) 
—Tu opinión del Club Llevant. 
—Es o debe ser una entidad cultural que se preocupe de que el ocio se 
mate sin la necesidad, digamos, de un "matarratas". Además de actos culturales 
debe nromocionar los deportes, las excursiones, él diálogo... 
Esperemos que algun día lo sea. 
—Has hablado de cultura ¿puedes decirnos que entiendes por cultura en 
un pueblo? 
—No creo que podara^ hablar de un pueblo culto porque una pequeña 
minoría esté impregnada de ella. El pueblo culto no creo que exista en ninguna 
parte, es algo irreal, marginado. Nuestra labor consiste en que consigamos que la 
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TENIS DE MESA 
Como ya informábamos en el an-
terior Boletín, se está desarrollando 
actualmente el Primer Campeonato 
de Tenis de Mesa organizado por 
el Club. Los participantes son 14, to-
dos los cuales derrochan entusiasmo 
para intentar conseguir uno de los 
primeros lugares. Lo que más inte-
resa destacar es el espíritu de com-
pañerismo y deportividad que impe-
ra entre los participantes, que es lo 
que interesa de verdad. 
En el aspecto deportivo se han da-
do algunas sorpresas ya que algunos 
de los que creían tener posibilidades 
para la obtención del título se han 
visto desbordados por otros que en 
principio parecían descartados. ¡Co-
sas del deporte!. 
De momento, a la mitad de com-
petición, los tres primeros clasifica-
D O S S O N : 
minoría se trasforme en mayoría. Podemos conseguir que nuestro pueblo sea 
conocido por toda la comarca por sus actos culturales, pero no por ello debemos 
creer que tengamos un pueblo eminentemente cultural. No nos engañemos, deben 
pasar muchos años para que la labor de nuestro club dé su fruto. 
—Eres un nuevo presidente, debes tener muchos planes... 
—Lo único que desearía es que, como dice el nombre del Club, "Llevant" 
es lo contrario de "'Ponent", sigamos siempre adelante, que nunca quedemos 
estancados, que cada año haya algo nuevo... 
—Pero en concreto. Dinos algo nuevo. 
—Lo ideal sería que tuviésemos un local. No hay dinero v debemos r e -
formarnos. Ahora bien; las Escuelas Parroquiales dentro de 10 años seguramente 
tendrán aue desnlazarse, entonces cabe la posibilidad, contando siemnre con e1 
beneplácito de la Parroquia, que este gran edificio dé cabida a nuestro Club. 
—;Y tú como sabes que no cuenta con la simpatía popular? 
—Inteligente que es uno. (Modestia aparte) Broma. 
—No es que tenga antipatías, más que eso es indiferencia, desconocirm^*-
de nuestras cosas. Siempre cabe alguna pequeña excepción, pero ya te di^o •n'-
es más que ignorancia e indiferencia. 
Urge una campaña de extensión, debemos dar la posibilidad a todos df» 
nocer las ventajas de un club cultural. 
— y Para cuándo esa campaña? 
—¡Oh! 
Y con él i Oh una irónica risa. 
—¿Cuál es la fuerza del Club Llevant? 
—Nuestra fuerza más que nada es moral y espiritual. Puesto que s iem^e 
debemos mantenernos al margen de política, ya que a mi modo de ver, un Club 
cultural debe dedicar su atención a la cultura. 
—y,No crees que con la designación de nuestro anterior presidente, alcalde-
de la villa, muchos pueden pensar que nos hemos politizados? 
—'No, en absoluto. Si alguien piensa de este modo esta totalmente equivo-
cado. Ya he dicho que política y cultura no concuerdan. 
—El mayor deseo del Club. 
—Que es necesaria una estrecha colaboración entre todos los afiliados. 
Y estas han sido las palabras de nuestro nuevo Presidente, al cual le de-
seamos los más rotundos éxitos en el desempeño de su nuevo cargo. 
¿Podemos hablar ya de; Club Llevant, Segundo capítulo? 
JAUME SURTIDA 
TRABAJOS DE FONTANERIA 
L a v a b o s , B i d e t s , w a t e r s , p l a t o s d u c h a y b a ñ e r a s " B o c a " y "Sangra" 
"Gr i f er ías D u a d e s " y t o d a s 'clases d e g r i f e r í a . T u b o s h i e r r o y p l o m o . 
T e r m o s e l é c t r i c o s y b u t a n o . 
JORGE LLULL RIERA 
Rafael Blanes, 53 - Teléfono 90 - Arta (Mallorca) 
Rafael Gili 7 puntos. 
Bernardo Ferragut 6 puntos 
Gabriel Garau 6 puntos 
En posteriores boletines seguire-
mos informando de las incidencias 
de este Campeonato. 
NOTA PARA EL BOLETÍN CLUB 
El Club Llevant agradece a todas 
las personas y entidades la entusias-
ta colaboración prestada con motivo 
de la organización del "Endavalk-
ment" en el recinto de "San Salva-
dor". 
I CERTAMEN DE CARTELES DE 
SEMANA SANTA 
El jurado compuesto por: don Ga-
briel Esteva Ferragut, don Gabriel 
Ginard Cursach, don Pedro Ferrer 
Pujol, don Miguel Pastor Vaquer y 
don Juan Servera Riera. Emitió el 
fallo de este primer certamen, reca-
yendo el premio en don Juan Mezqui-
da Alzamora. Reciba nuestra cordial 
enhorabuena. 
SEGUNDO CERTAMEN 
LITERARIO "VILLA DE ARTA" 
Recibimos de la sección de biblio-
teca una nota en la que se nos comu-
nica hagamos pública la fecha de cie-
rre para la recepción de obras. Com-
placiendo este ruego nos complaze-
mos en recordarles que la fecha to-
pe es el 30 de junio. 
Como Vds. recordarán las bases de 
este certamen fue publicado en nues-
tro anterior B A L E A N , igualmente se 
encuentran expuestas en el tablón de 
anuncios de nuestro local social. 
RINCÓN DEL SECRETARIO 
Entre los acuerdos tomados por la 
Junta Directiva, durante el presente 
mes, cabe destacar: 
—El día 6 tendrá lugar un home-
naje a nuestro primer presidente don 
Miguel Pastor Vaquer. 
—'Queda proyectada una exposi-
ción de fotografías retrospectivas. 
—Gestionar conferencia sobre as-
tronomía. 
—La obra teatral que se estaba 
preparando para breves fechas, queda 
aplazada para el mes de octubre. 
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